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A KALOCSAI KATH. LEGENYEGYLET
saját pénztára javára 1923. évi dec. 
hó 31-én, azaz Szilveszter napján, a 
kalocsai Kathoiikus Kör nagytermében 
TOMBOLÁVAL egybekötött zártkörű
SZILVESZTER ESTET
rendez, melyre t. urat és k. családját 
tisztelettel meghívja az ELNÖKSÉG.
Kezdete pontosan este 8 órakor
Belépődíj személyenkiní 2000 korona.
Meghivó kívánatra a pénztárnál felmutatandó.
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‘"PÍO R.-T., KALOCSA.
